














（1821 ～ 1867）とアメリカのポー（1809 ～ 1847）に遡って探る学者もあるが、
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影響が続いている。



















































り、「日本では、1924 年、大正 13 年になってはじめてこの新しい精神運動が
継起発展することになるのです。すなわち、当時大連で創まった『亜』に拠る










































































　1924 年 11 月に大連で発刊した『亜』は 1927 年 12 月、通巻 35 号で終刊した。








































　『亜』が 1924 年 11 月に大連で誕生して 5 ヶ月後の 1925 年 4 月、中国広州の
嶺南大学で、日本人留学生草野心平が、原理充雄、富田彰と中国人黄瀛、劉
燧元を同人に誘い、同人詩誌『銅鑼』を発刊し、1928 年 6 月に終刊した（発





































































































　大連で発刊した『亜』（1924 年 11 月創刊）が、『詩と詩論』（1928 年 9 月創刊）、




主張も異なれば、詩風も異なるが、両方とも日本 1920 ～ 30 年代の詩壇に大き
な影響を与え、一流の詩人を生んだことが言える。そして、両誌が共に中国
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文、今野賢三らと 1921 年 2 月創刊、3 号で休刊した文芸雑誌（第一次・土崎版）





























































































4 号に「心象スケッチ」を題とする詩 4 篇を掲載したほかに、評論「中国詩壇
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<ABSTRACT>
Japanese Modernist Poetry in the Historical Context
 of Northeast Asia and China: 
A Special Focus on A: A Magazine of Poetry and Dora
YANG Wei
A: A Magazine of Poetry is an acknowledged magazine featuring 
Japanese modernist poetry; Dora, however, is often regarded as a magazine of 
poetry with anarchic tendencies, representing a different school of Japanese 
modernist poetry in the broad sense in the 1920s. It is not a matter of mere 
coincidence that the two magazines came into being respectively in Dalian, 
a city in Northeast China, and Guangzhou, a city in South China. With its 
historical and political background, urban life style and environment of 
language, Dalian, a colonial city then, influenced largely the poetic features of 
A: A Magazine of Poetry headed by Anzai Fuyue. Similarly, with its historical 
and political background as well as urban life style different from those of 
Dalian, Guangzhou, a base of China’s National Revolution then, determined 
the poetic features of Dora with the assistance of its founder Kusano Shimpei. 
The present thesis, with a special focus on A: A Magazine of Poetry and Dora, 
expounds the profound relationship between Japanese modernist poetry and 
China by comparing the historical contexts, urban life styles and the unusual 
experiences of Anzai Fuyue and Kusano Shimpei in a foreign country; by 
studying the poetry and translated poems by Huangying (Kouei) published in 
Dora, the thesis also substantiates the influence of Chinese factors on Japanese 
modernist poetry.
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